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BIOGRAPI 
Sayyld Ahmad Syahid (biasa disebut Sayyid Ahmad), lahlr dl Rae 
Bareli (Barelawi), dekat Lucknow India, pada tahun 1786 M dan wafat pacta 
tahun 1831 M. 
Sewaktu masih muda Ia pernah menjadi anggota pasukan berkuda 
(Kavaleri) Nawab Amir Khan. Disini ia memperoleh pengetahuan dan penga-
laman millter yang di kemudian hari sangat berguna baginya dalam memlmpln 
Gerakan Mujahiddln. Kemudian ia keluar dari dinas mlliter dan pergi ke Delhi 
untuk belajar pada Syah Abdul Aziz setelah Nawab Amir Khan berdamal 
dengan penguasa lnggris di India. 
Setelah merasa mempunyal pengetahuan agama yang cukup, ia mula! 
berdakwah di depan umum, sehingga namanya mulal popular. Daerah operasi 
berdakwah meliputi kota Delhi dan daerah-daerah yang jauh darl lbu kota, 
misalnya dl daerah Kampur dlmana tlnggal orang-orang Afghanistan dan di 
Kalkuta. 
Ia mengarang sebuah buku yang dlberi nama "Shirathlm Mustaqlm" 
yang penyusunannya banyak dibantu oleh murld-muridnya. lsi buku tersebut 
kebanyakan berisi pemlkiran-pemlklran pembaharuan yang menunjang pemi-
klran-pemiklran pembaharuan yang telah dlrintls oleh Syah Waliyullah. 
Sayyid Ahmad merupakan penerus darl pada pembaharuan di India yang 
telah dlrintis oleh Syah Waliyullah (1703-1762), yang kemudian dilanjutkan 
oleh anaknya Syah Abdul Aziz (1746-1824) dan cucunya Ismail (1781-1931). 
Untuk mencapal cita-cita pembaharuannya Ia mendlrlkan suatu organi-
sasl yang dlberi nama "Gerakan Mujahiddin". 
Dalam memimpln gerakan inl ia bekerjasama dengan Syah Abdul Azlz 
dan Ismail. 
Gerakan Mujahlddin inl pernah diaswslasikan dengan gerakan Wahha-
blah dl Arab, karena Sayyld Ahmad selaku pemimpin gerakan tersebut pernah 
berziarah ke Mekkah. Padahal disana ia tidak berjumpa denga·n kaum Wah-
habl, sebab pada masa itu gerakan Wahhabiah sedang terlarang. Oleh karena 
ltu orang-orang Mujahiddin tidak mau dipersamakan dengan gerakan Wah-
hablyah tersebut 
Karena perjuangan Sayyid Ahmad meliputi dua aspek, yakni aspek 
agama dan politik, maka Ia dikenal sebagal pemlmpin kerohanlan dan kedu-
nlaan. 
Pacta tahun 1831 Ia gugur dalam suatu pertempuran melawan pasukan 
Sikh di Balekot. Dan darl perlstiwa ini Ia memperoleh gelar "Syahld", sehlngga 
nama lengkapnya menjadi Sayyid Ahmad Syahld. Dan pada sumber lain sering 
disebut Sayyid Ahmad BarelawL berdasarkan tempat lahirnya di Barelawi 
(Rae Barell). 1) 
CITA-CITA PEMBAHARUANNYA 
Sayyid Ahmad berpendapat bahwa umat Islam di India mundur, sebab 
telah kemasukan faham yang berasal dari Persia dan India. Maka Ia harus 
dikembalikan kepada ajaran agama yang murni kengan jalan kembali kepada 
ai-Our'an dan Hadits. Dengan demiklan bld'ah dan khurafat yang telah masuk 
kedalam Islam akan bisa dlhapuskan. 
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